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1 En vue de la construction d’un institut médico-éducatif, trois sondages ont été effectués
dans le parc de l’Évêché situé dans le quartier périphérique sud-est de la ville antique, à
proximité du théâtre gallo-romain [ (Fig. n°1 : Répartition des opérations de terrain), plan
génral d’Évreux].
2 Deux des sondages ont livré, sous la terre végétale, des niveaux stratifiés gallo-romains
de 1,50 m d’épaisseur. Ils correspondent à des bâtiments en matériaux légers, construits
et  occupés de l’époque augustéenne à la première moitié du IIIe s.  La fonction de ces
constructions reste néanmoins à définir. Le nombre non négligeable de scories de forge
confirme la présence d’artisans dans ce quartier, en périphérie de nos sondages. Il faut
noter que la petite nécropole de la fin du IIIe s., découverte au n° 8 du boulevard Jules-
Janin, ne s’étend pas jusqu’à notre parcelle.
3 Dans le troisième sondage, le toit de la grave est recoupé par un creusement (tranchée ?
fossé ?)  dont  seul  le  bord occidental  est  visible.  Cette  excavation fait  plus  de 2 m de
profondeur et  plus  de 3 m  de  large.  Les  comblements  très  compacts  incluent  de
nombreuses tuiles et un gros bloc de calcaire. Or, l’assiette du théâtre gallo-romain n’a
pas été recalé  précisément sur le  cadastre actuel  et  pourrait  donc mordre sur notre
parcelle. Néanmoins, la datation du comblement (fin du Ier s. à la première moitié du IIe s.)
ne semble correspondre ni à la construction de ce monument (dédicace à l’empereur
Claude de son vivant), ni à son abandon (monnaies de Constantin). Si ce creusement a
réellement un rapport avec le théâtre, il correspond peut-être à une réfection de celui-ci.
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Fig. n°1 : Répartition des opérations de terrain
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